



Azharishah  Satar  yang  cemerlang  dalam  Sukan  Olahraga  setelah  meraih  pingat  bagi  Kejohanan  Sukan  Institut




Hadiah  disampaikan  Naib  Canselor  UMP,  Profesor  Dato’  Dr  Daing  Nasir  Ibrahim.  Hadir  sama  Pengarah  Majlis  Sukan
Pahang,  Mohamed  RAshdan  Mohamed  RAzali,  Pendaftar  UMP,  Abd.  Hamid  Majid  dan  Pengarah  Pusat  Sukan  &
Kebudayaan UMP, Abd Rahman Hj. Safie.
 Menurut  Profesor  Dato’  Dr  Daing  Nasir,  UMP meraikan  kejayaan  dan  kecemerlangan  atlet  yang  berjaya mencurahkan









mereka malah  teruskan  usaha  untuk mengilap  bakat mereka  sehingga menjadi  seorang  atlet  yang  berjaya  di  dalam
sukan dan akademik seterusnya mengharumkan nama negara suatu hari nanti. 
 Selain  itu  mengharapkan  atlet  UMP  menyahut  seruan  ini  untuk  teruskan  usaha  dan  mengambil  peluang  dengan
kemudahan sukan secara optima dalam mengembangkan dan mengasah bakat masing­masing.
Melalui penghargaan  ini dapat memberikan suntikan motivasi kepada mereka untuk  terus mengharumkan nama  IPT &
Malaysia pada masa hadapan dan secara  tidak  langsung membantu mencapai matlamat Kementerian Pengajian Tinggi





Sementera  itu  bagi  Anugerah  Pasukan  Terbaik  pula  telah  dimenangi  oleh  pasukan  Bola  Jaring  manakala  Penyelaras
Terbaik pula  telah dimenangi oleh Mohd Farid Md Ali dan Anugerah  Jurulatih Terbaik  telah dimenangi oleh Mohd Faizul
Ghafar menerusi Sukan Lawn Bowls.
Pada  masa  yang  sama,  turut  disampaikan  intensif  kecemerlangan  Sukan  UMP  2016  kepada  atlet  yang  telah
mengharumkan nam universiti di kejohanan yang telah berlangsung sepanjang tahun 2016 lalu.
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